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Señores miembros del jurado se presenta ante ustedes la Tesis titulada Motivación y 
Productividad laboral de los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Hotel 
José Antonio en Miraflores 2018, con la finalidad de describir la relación entre 
motivación y productividad labor, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Licenciada en 
Administración en Turismo y Hotelería. Los resultados que se han obtenido durante el 
proceso de investigación representan, a parte de un modelo de esfuerzo, evidencias donde 
se han verificado que la enseñanza científica tiene un nivel de correlación positiva con 
tendencia a ser considerable con el nivel de conocimiento.  
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El presente desarrollo de investigación tiene como título “Motivación y Productividad 
Laboral de los colaboradores del área de alimentos y bebidas de Hotel José Antonio, 
Miraflores 2018”, cuyo objetivo general es describir la relación entre motivación y 
productividad laboral de los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Hotel José 
Antonio, Miraflores 2018. El estudio tuvo una metodología con enfoque cuantitativo y 
diseño no experimental, se determinó una población de 30 colaboradores, siendo la técnica 
utilizada para analizar los datos de la encuesta y como instrumento se utilizó el 
cuestionario, la cual fue aplicado a los colaboradores del área de alimentos y bebidas del 
Hotel José Antonio. 
Las teorías utilizadas en el estudio corresponden a McClellan (2015) y Koontz y Weihrich 
(2016) siendo tomados como autores principales. El análisis estadístico se realizó con el 
programa SPSS versión 23, se concluye que no existe relación entre motivación y 
productividad laboral en los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Hotel José 
Antonio, Miraflores 2018; puesto que el valor de p=0.393 (sig. bilateral) el cual resulta 
mayor a 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna 
(H1), con un coeficiente de correlación de 0.162, el cual corresponde una correlación 
positiva muy baja. 
 















The present research development is titled "Motivation and Labor Productivity of the 
collaborators of the area of food and beverages of Hotel José Antonio, Miraflores 2018", 
whose general objective is to describe the relationship between motivation and labor 
productivity of employees in the food area and drinks of Hotel José Antonio, Miraflores 
2018. The study had a methodology with a quantitative approach and non-experimental 
design, a population of 30 collaborators was determined, the technique used to analyze the 
survey data and as a tool the questionnaire was used, which was applied to the 
collaborators of the food and beverage area of the Hotel José Antonio. 
The theories used in the study correspond to McClellan (2015) and Koontz and Weihrich 
(2016) being taken as main authors. The statistical analysis was carried out with the SPSS 
program version 23, it is concluded that there is no relationship between motivation and 
labor productivity in the employees of the food and beverage area of the Hotel José 
Antonio, Miraflores 2018; since the value of p = 0.393 (sig. bilateral) which is greater than 
0.05. Therefore, the null hypothesis (Ho) is accepted and the alternative hypothesis (H1) is 
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